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 ٍ ّذف ِصهيٌ
س د )آًظئيتپلي ثب ّوشاُ گشاًَلَهبتَص( ٍگٌش گشاًَلَهبتَص
 فشيذيؾ ًبم ثِ آلوبًي پبتَلَطيؼت يه تَػظ 6391 ػبل
 ساُ گشاًَلَهبتَصيغ ثيوبسي تشييؿبيغ، ؿذ تَكيف ٍگٌش
 ّش اص هَسد ػِ ثيوبسي ايي ؿيَع .ثبؿذهي فَلبًي َّايي
 ٍ ثبؿذهي ػبل 55 ػي هتَػظ ،ؿَدهي ثشآٍسد ًفش 001/000
 ّبذپَػتيػف ٍ يبثذهي افضايؾ َع آىيؿ ػي افضايؾ ثب
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  يىؼبى تَصيغ ثب هَاسد% 09( ّؼتٌذ دسگيش گشٍُ تشييؿبيغ
 .)يجٌؼ
 دس ثيٌي ثبصػبصي دسخلَف ووي همبلات حبضش حبل دس
 هتؼذد دلايل ثِ .داسد ٍجَد غيگشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا ثيوبساى
 ػيؼتويه يب ٍ هَضؼي ؿذى ٍس ؿؼلِ اص تشع جولِ اص
 هجذد، تخشيت احتوبل ثيٌي، هخبط آلَدگي اص تشع ثيوبسي،
 اص هذت عَلاًي اػتفبُ ًيض ٍ غضشٍفي ّبيگشافت ػفًَت
 سا تشهين پشٍػِ تَاًٌذهي ّوگي وِ التْبثي ضذ داسٍّبي
 ثِ ًؼجت جشاحبى جْت ييثذ. دٌّذ لشاس ثيشأت تحت
 1.ًذاسًذ چٌذاًي توبيل ثيوبساى ايي دس ثيٌي ثبصػبصي
ض هشو ػضَ تشييهـبّذُ لبثل وِ ثيٌي ؿذيذ ؿىلي ثذ
 ثيوبس ثِ سا جذي سٍاًي ػَاسم تَاًذهيثبؿذ، يه كَست
 ٍ ػفليغ هـبثِ يظبّش اػت هوىي ػلاٍُ ثِ، ًوبيذ تحويل
 4.ذيًوب جبديا هؼشي ّبيثيوبسي ديگش يب
 اص اػتفبدُ ثب ثيوبسي وٌتشل بي يثْجَد ثبلاي هيضاى
ى ثيوبسا ايي دس سا تشهيوي هذاخلات اهىبى ،هذسى ّبيدسهبى
 ثبصػبصي ًتبيج گضاسؽ، ايي دس. اػت َدُـًو شاّنـف
 ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ػبثمِ ثب يخبًو دس سا ثيٌي آهيضهَفميت
 سا غضشٍفي اػتخَاًي اػىلت ٍ هخبط وبهل ًىشٍص ثب ّوشاُ
 .وٌينهي هؼشفي
 دسهبى  سٍؽ وبس ٍيث يؼشفه
 ثيٌي ثبصػبصي جْت وِ ػتا ياػبلِ 35 خبًن وبسيث
 ؿىبيت ثب ػبلگي 73 ػي دس لجل ػبل 61 .ثَد ًوَدُ هشاجؼِ
 ٍ ًوَد هشاجؼِ يٌيث ٍ حلك ٍ گَؽ هتخلق ثِ ثيٌي اًؼذاد
 جشاحي ػول تحت، اًؼذاد تلحيح جْت صهبى آى دس
 5 ثيوبس .گشفت لشاس تَپلاػتيپػ ٍ تحتبًي تَسثيٌىتَهي
 ٍ ػپتَم ٍػيغ ساػيَىَپشف ثيٌي، هخبط ًىشٍص ثب ثؼذ ػبل
 احتوبل ثبٍ  ًوَد هشاجؼِ كذا خـًَت ٍ دٍسػبل ولاپغ
 وِ ؿذ ثشداؿتِ ثيَپؼي اتَايويَى، ثيوبسي ثِ اثتلا
 .ؿذ گضاسؽ ًىشٍص ٍ التْبثي غيگشاًَلَهبتَص
 ثبديآًتي ؿبهل آصهبيـگبّي ّبيتؼت ّوِ
ي ثبد آًتي ٍ ًَولئبس پشع ًَتشٍفيليهآًتي ػيتَپلاػويه
 هـَپلاػويـػيت هـشٍفيليـًَت آًتي هـَپلاػويـػيت
 دس ثشًٍىَػىَپي ًيض ٍ ساديَلَطيه تلبٍيش ٍ  )ACNA-C(
 .ثَدًذ ًشهبل هحذٍدُ
 هتَوؼبصٍلبػَلف ٍ هتَپشين تشي ٍ ػيىلَفؼفبهيذ
 ضـيً َساويـخ وَستي ذاًـثؼ وِ ثَد ؿذُ ؿشٍع بسـثيو ثشاي
 ثيوبس ػبلگي 54 ػي دس لجل ػبل تـّـ. ؿذ اضبفِ آًْب ثِ
 لشاس بنـايلي اص اػتخَاًي گشافت ثب ثيٌي بصيـثبصػ تحت
 ٍ ؿذُ جزة تذسيج ثِ اػتخَاًي گشافت ايي د.گيشهي
. ؿَدهي ثيٌي اػىلت ؿذيذ تخشيت ٍ ولاپغ هَجت
 سٍاًپضؿه، ؿبهل تين يه ًظبست تحت ثيوبس ايٌىِ ػليشغن
اػت،  ثَدُ يٌيث ٍ حلك ٍ گَؽ هتخلق ٍ سٍهبتَلَطيؼت
 ثِ الذام ثبس چٌذيي ٍ ؿذُ يافؼشدگ دچبس ؿذيذاً ثيوبس
 دس .ؿذ دادُ اسجبع هشوض ييا ثِ ًْبيتبً ٍ ًوَد خَدوـي
 وبهل فمذاى ػپتَم، ٍػيغ پشفَساػيَى ثبليٌي، هؼبيٌِ
 ٍ اًمجبم يجوغ ؿذگًيض ٍ غضشٍفي - اػتخَاًي اػىلت
 الف ٍ ة). 1ش ي(تلبٍ داؿت ٍجَد هخبعي ٍ پَػتي
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سالگی تا تخرية  4۴سن  تيوار درالف و ب ـ  1ر يتصو
  .تينی ته درهانگاه ها هراجعه نووده استكاهل اسكلتی 
 اص پٌجن دًذُ غضشٍف جشاحي، ػول هشحلِ اٍليي ثشاي
 ياٌِيش ػيص خظ سٍي ثش هتشيػبًتي دٍ ضيَىؼاً يه عشيك
). 2ش ي(تلَ ؿذ ثشداؿتِ اػتشًَم اص هتشػبًتي دٍ فبكلِ ثب
ت لغؼب ثِ، هتشػبًتي چْبس عَلِ ث دًذُ غضشٍف اص يلؼوت
 ػول شٍعـؿ اص لجل ٍ تمؼين هتشيهيلي 2 ضخبهت ثب
 اص. گشديذ ٍسغَعِ ػبلييًشهبل   هحلَل دس ثيٌي جشاحي
 آلَدگي اص پيـگيشي هٌظَس ثِ ٍ بدُـاػتف ثبص جشاحي سٍؽ
  
 ػولِ ث ثيٌي حفشُ ثِ ٍسٍد اص اجتٌبة جْت لاصم بعبتـاحتي
 .آهذ
 
: يك قطعه B، هتري: ترش زير پستانی دوسانتیA ـ۲ر يتصو
غضروفی از دنذه پنجن كه از طريق ترش خارج شذه 
 هاه تعذ از عول جراحی : ظاهر اسكار دوC، است
 يه اص اػتفبدُ ثب L ؿىل ثِ غضشٍفي اػىلت يه
 ثب ّوشاُ ،ثيٌي پـت يثبصػبصجْت  لَي غضشٍفي گشافت
 تيتمَ جْت گشافت دٍِ ؿذ. ػبخت ،اػتشات ولَهلا يه
 اػتفبدُ ثب .ؿذ ثشدُ ثىبس ضيً گشافتس آلا دٍ ٍ جبًجي ديَاسُ
 فلپ، ولَهلا سٍي ثش )reddaL petS( پلىبًي ضيَىؼاً اص
 0/5 × 4 ثِ اثؼبد غضشٍفي گشافت دٍ اص. ؿذ ثلٌذ پَػتي
 0/4 × 2 ِ اًذاصُث تىِ يه ٍ يٌيپـت ث ثشاي وتشيػبًت
 0/4 × 1/8 غضشٍف تىِ يهٍ  )eala( آلا ّش ثشايوتش يػبًت
 .ؿذ اػتفبدُ ولَهلا اػتشات هٌظَس ثِ ًيضوتش يػبًت
 ثَد داسٍيي دسهبى تحت ثيوبس وِ يىؼبلِ پيگيشي عي
 ّبگشافت جزة اص ػلائوي ّيچ ٍ ًذادُ سخ ثيٌي َسهيتيـدف
 تَاًؼتهي ساحتيِ ث ثيوبس اگشچِ. ًـذ ذُـهـبّ شٍفيـغض
 صيجبيي ٍضؼيت ؿذى شـثْت ثب ٍ بيذـًو تٌفغ ثيٌي اص
 وَتبُ ثيٌي ّوچٌبى اهب ،ؿذ ثْتش ضـًي ٍي يسٍح ؿشايظ
 ).3ش ي(تلَ ثَدًذ َتبُـو ًيض يبًجـج ّبيَاسُـدي ٍ َدُـث
 
 
تينی  ،يك سال پس از عول جراحی هرحله اول ـ۳ ريتصو
 هاي جانثیيوارهد جودوو عذم  تالا كوتاه، سر
 ثشؽ يه ثب. ؿذ اًجبم دٍم جشاحي ػول هشحلِ ايي دس
 گشافت يه، چپ ػوت دس ياٌِيش ػيص هتشيػبًتي دٍ
 ثشداؿتِ ؿـن دًذُ اص گشيد هتشيػبًتي چْبس غضشٍفي
 دٍ ذُ،يگشد تمؼين هتشيهيلي 2 ضخبهت ثب لغؼبت ثِ ٍ ؿذُ
 ٍ يجبًج ّبيديَاسُ دسهتش يليه 22 × 6 × 2 اًذاصُ ثب لغؼِ
 .ؿذ گزاؿتِ آلاس هحل دس يضً هتشيليه 51 × 4 × 1 لغؼِ دٍ
 يّبػول جْت ،گشافت ثشداؿت هحل دس اضبفي ّبيغضشٍف
 .ؿذًذ شُيرخ ٌذُيآ ياحتوبل
 دس، وِ ؿذ بمـاًج َمـػ شاحيـج ػول ثؼذ هبُ ؿؾ
 ،آلا ستشوـي ٍ ثيٌي َتبّيـو تلحيح هٌظَس ثِ هشحلِ ايي
 ثيٌي پَػت gniniM rednU ىبسـاػ ّبيثبفت بصيـآصادػ
 غضشٍفي ّبيشافتـگ اص بدُـاػتف ثب يـّوچٌي .ؿذ بمـاًج
 دٍ ٍ pit dednetxE شافتـگ يه، لجلي ذُـؿ شُـيرخ
 وبػتي هٌظَس ثِ ًيض ٍ گشديذ ػتفبدُا  miR ralA شافتـگ
 احتيبط ثب يجبًج ّبيديَاسُ ّبيگشافت يـثيٌ بيـپٌْ
 ػول اص پغ بلِـػ ػِ شيـپيگي يـع .ذًذـؿ تشهيثبس
 ثِ ٍ ثَدُ َديـثْج فبص دس بىـّوچٌ بسـثيو َمـػ شاحيـج
ذ بيـًوهي غـتٌف اؽؿذُ ثبصػبصي يـثيٌ اص يـعجيؼ َسـع
 َلـلج لبثل بييـصيج شـًظ اص ٍ َدُـث بتـثج ثب يـٌـثي ٍ
 ).4(تلَيش  ثبؿذهي
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تيوار سه سال پس از آخرين الف و ب ـ  ۴تصاوير 
ظاهر تينی از نظر  عول جراحی تراحتی تنفس نوود و
 .تاشذزيثايی قاتل قثول هی
 ثحث
 تيپيه كَست ثِ آًظئيتپلي ثب ّوشاُ بتَصـشاًَلَهـگ
 هَاسد دس ٍ ًوَدُ گشفتبسسا تحتبًي ٍ فَلبًي َّايي ّبيساُ
 .ؿًَذهي دسگيش ّبوليِ شـًظي ديگش ّبياسگبى ؿذيذ
، مهبيىَثبوتشيَ ٍ لبسچي ّبيػفًَت ًظيش ػفًَي ّبيثيوبسي
 هَاسدي اص ًيض وبسػيٌَم ٍ لٌفَهب ًظيش ّبييثذخيوي ٍ
 ػلائن .گشدًذ ثيٌي تخشيت هَجت تَاًٌذهي وِ ّؼتٌذ
 اص تشؿح احتمبى، ثب ،ٍگٌش گشاًَلَهبتَص دس ثيٌي دسگيشي
 پيـشفت ثب ٍ ؿذُ ؿشٍع خًَشيضي ٍ سيضؽ اؿه ثيٌي،
 ثيي اص يب ٍ وبّؾ ثذ، ثَي اص تيؿىب هبًٌذ يػلائو ثيوبسي
 اػت هوىي اداهِ دس ٍ ثَيبيي حغ وبهل سفتي
 پشفَساػيَى ٍ تخشيت َّايي، ساُ اًؼذاد سيٌَػيٌَصيت،
 هخبط ٍ دلوِ ادم، ،ثيٌي داخل هؼبيٌِ دس .ًوبيذ ثشٍص ػپتَم
 يوبسيث تـخيق. ؿَدهي هـبّذُ ػٌگفشؿي ًوبي ثب
 .گشددهي ؼشيه ػشٍلَطيه آصهبيـبت ٍ ثيَپؼي ثشاػبع
 ثشخَسداس صيبدي ثؼيبس اّويت اص ّيؼتَپبتَلَطي تـخيق
 ًىشٍصاى، گشاًَلَهبتَص ّبي ٍاوٌؾ تيپيه عَس ثِ وِ ثَدُ
 هتَػظ تب وَچه ػبيض ثب ػشٍق دسگيشي ٍ آثؼِ هيىشٍ
 .ؿَدهي هـبّذُ
 ُوٌٌذووه ثؼيبس ACNA-C ػشٍلَطيه تؼت اگشچِ
 گشاًَلَهبتَص تـخيق آصهبيؾ ايي ثَدى يـهٌف ٍلي اػت
 ثبلاػت آصهبيؾ ايي ٍيظگي وِ حبلي دس. وٌذًوي سد سا ٍگٌش
 آى حؼبػيت ،ثيوبسي ثَدى ٍسؿؼلِ عي%) 09 اص ثيؾ(
 ثؼتگي آصهبيؾ اًجبم صهبى ثِ ٍ %)03بً تمشيج( ثَدُ پبييي
 .داسد
 ساحت. تٌفغ ٍ صيجبيي: داسد اػبػي ًمؾ دٍ ثيٌي
 تحت ؿذت ثِ آى ًمؾ دٍ ّش ٍگٌش گشاًَلَهبتَص دس
 دس خلَف ثِ آى يتيدفَسه هَجت ٍ شفتِگ لشاس ثيشأت
 ثيوبس ؿىلي ثذ ايي ثب . ؿَدهي musroD ٍ ػپتَم ًَاحي
 ّذف .ثشدهي سًج سٍاًي ًظش اص ّن ٍ ػولىشدي ًظش اص ّن
 ػلاين ثْجَد ٍ ثيوبسي وٌتشل ،جشاحي ٍ دسهبًي تين اكلي
 ،جذيذ داسٍيي يّبدسهبى .ثبؿذهي حيبت وٌٌذُ تْذيذ
 هجتلا ثيوبساى %09 تمشيجبً ٍ ثَدُ ثيوبسي وٌتشل ثِ لبدس غبلجبً
 ايي ثب. ؿذ خَاٌّذ ػلاهتثي ًْبيتبً ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ
 چْبسم يه ثِ ًضديه هذسى، داسٍيي دسهبى ػليشغن حبل،
 تخشيت اص دسجبتي ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا %)32( ثيوبساى
 .ؿذ خَاٌّذ ثيٌي دفَسهيتي ٍ
 تخشيت ّبيثخؾ جبيگضيٌي ثيٌي ثبصػبصي اص ّذف
. اًذذُيد تيآػ اتَايويَى التْبثي سًٍذ عي ِ،واػت ؿذُ
 جبًجي، ّبيديَاسُ ،وبلَهلا ٍ musroD ّوچَى ييّبلؼوت
 ًيض هخبعي پَؿؾ ًيض ٍ اػتخَاًي ٍ غضشٍفي چبسچَة
 يه ّوىبسي ًيبصهٌذ ثشؤه دسهبى .ثشًٍذ دػت اص اػت هوىي
 هذاخلِ ٍ ثَد خَاّذ جشاحي نيت هذاخلِ ّوشاُ ثِ ثبليٌي تين
 ثِ .ثبؿذ ثْجَد فبص دس ثيوبس وِ ؿَدهي ؿشٍع صهبًي جشاحي
 هخبعي خبسج سٍيىشد غضشٍفي گشافت آلَدگي وبّؾ هٌظَس
 هَفميت هيضاى .گشددهي پيـٌْبد )lasocuM artxE(
 ػوذتبً ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا ثيوبساى دس ثيٌي ثبصػبصي
 دس هَفميت هيضاى ثيـتشييؿتِ ٍ دا ثؼتگي هلشفي هَاد ثِ
 .اػت ؿذُ هـبّذُ دًذُ غضشٍف اص اػتفبدُ
 اص ووي تؼذاد وِ دٌّذهي ًـبى ّبدادُ% 001تب % 38
 ،هذت عَلاًي پبيؾ ٍ داؿتِ ًيبص هجذد جشاحي ثِ ثيوبساى
 تب .داسد دًذُ غضشٍف هختلش جزة يب جزة ػذم اص حىبيت
 هٌتـش ثيٌي ثبصػبصي جْت هتٌَػي سٍيىشدّبي حبل ثِ
 هَاد جوجوِ، اػتخَاى گشافت: اص ػجبستٌذ وِ ؿذُ
 غضشٍفي ّبيگشافت ٍ فؼفبت ولؼين ػيوبى آلَگشافت،
 ثبصػبصي لزا ،ًجَدُ اًؼغبف لبثل جوجوِ اػتخَاى. دًذُ
  
 جوجوِ اػتخَاى ثب آلا ٍ جبًجي ّبيديَاسُ ًظيش ّبييثخؾ
 .اػت هـىل
 )noisurtxE( صدگي ثيشٍى هؼتؼذ آلَپلاػتيه هَاد
 ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا ثيوبساى دس خلَف ثِ ٍ ثَدُ
 الاػتيه ثؼيبس گَؽ غضشٍف. ثشديه ثبلا سا ػفًَت احتوبل
 چٌيي دس آى اص اػتفبدُ ٍ خَسدهي تب ساحتي ثِ ٍ ثَدُ
 هب ًتيجِ دس. اػت وٌٌذُ ووه ًذستبً ذييؿذ ّبيدفَسهيتي
 ثبصػبصي علايي اػتبًذاسد دًذُ غضشٍف وِ هؼتمذين
 ّبيآًَهبلي تشٍهب، هَاسد دس ثيٌي ؿذيذ ّبيدفَسهيتي
 اثش دس ثيٌي تخشيت ٍ ثبًَيِ ّبيجشاحي ،هبدسصادي
 دًذُ شٍفـغض بىـػبختو. ثبؿذهي َىـاتَايوي يّبيبسـويث
ش ي(تلَ ثبؿذهي تشلَي اتَلَن ّبيشافتـگ ػبيش ثِ ًؼجت
 ).2
 ؿذيذ دفَسهيتي ثبصػبصي جْت هتَى، يثشسػ ثشاػبع
 اتَلَي ثبفت ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا ثيوبساى دس ثيٌي
 دًذُ غضشٍف ّوبًٌذ تـويفي ٍ وويت ًظش اص وِ شيـديگ
 ذُـدً شٍفيـغض گشافت يـثشداؿت .ًذاسد َدـٍج ،ثبؿذهي
 ووتشيي ثب هتشيػبًتي دٍ َچهـو ثشؽ يه عشيك اص
 ثشداؿتِ يـساحت ثِ گشافت ايي. اػت ّوشاُ َسثيذيتيـه
 ؿىل ّش ثِ سا آى تَاىهي ٍ اػت فشاٍاى آى همذاس ،ؿَدهي
 اػىبسّبي ٍجَد ثِ تَجِ ثب  .داد تشاؽ يب ٍ ثشيذ دلخَاُ
 گشفت ًتيجِ تَاىهي ،ًشم ثبفت َدـووج ٍ يػفت ٍ بٍمـهم
 ثيٌي ثبصػبصي دس اكلي شـػٌل دًذُ غضشٍفي شافتـگ وِ
 .ثبؿذهي
 صخن التيبم عجيؼي سًٍذ ايوًََػبپشػيَ داسٍّبي گشچِ
 ىييل وشدُ هْبس ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا ثيوبساى دس سا
 يٌيث ِـغيت ٍ بطـهخ َدگيـآل هَجت ثيوبسي ايي عجيؼت
 ثبؿذ، ثْجَدي فبص دس ثيوبس ٍلتي سػذهي ًظش ثِ اهب ،ؿَدهي
 ٍثَدُ  وٌٌذُووه تَاًذهي ثيوبساى ايي دس تْبجوي هذاخلِ
 .شديلشاس گ هذًظش اػت لاصم
 گيشيًتيجِ
 ػول تحت وِ ٌشٍگ ثِ هجتلايبى ثَدى ون شغنـػلي
 ثيوبس تجشثِ ييّوچٌ ٍ همبلات ،اًذگشفتِ شاسـل بصيـثبصػ
 ثب ّوشاُ تيوي سٍيىشد يه وِ داسد آى اص ىبيتـح فَق
 ٍ دًذُ غضشٍف ًظيش ثبصػبصي جْت هَاد تـهٌبػ اًتخبة
، داسد ًگِ ثْجَدي فبص دس سا ثيوبس وِ هذسى داسٍيي دسهبى
 لجَل لبثل ًتبيج حلَل دس ياوٌٌذُ ذٍاسـاهي سٍؽ
 ٍگٌش گشاًَلَهبتَص ثِ هجتلا ثيوبساى دس صيجبيي ٍ شديـػولى
 .ثبؿذهي
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Nasal deformity is a common disorder in Wegener granulomatosis (WG), which is produced by 
polyangitis of medium-sized vessels. This process may cause necrosis and destruction of the nasal mucosa 
and osteocartilagenous framework. At this time, there is a lack of published data on nasal deformities 
associated with WG. We present a 53-year-old female with completely necrotized nasal lining and 
osteocartilage. The patient had a history of granulomatosis with polyangitis that was currently in remission. 
We reconstructed the patient’s nose with fifth and sixth rib cartilage through a minimal 2 cm incision over 
3 successive surgeries over a 2-year period. During the three-year follow-up period, neither infection nor 
significant cartilage graft resorption was observed, and the aesthetic result was acceptable both to the 
patient and her physicians. In spite of contamination to the nasal lining and immune-compromising 
medications, nasal reconstruction is usually successful when considering these factors. Access to strong and 
abundant fifth or sixth rib cartilage presents an opportunity to reconstruct nasal destruction due to iatrogenic or 
autoimmune processes. 
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